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VOTES FOR UNITED STATES SENATOR 
MAINE GENERAL EI£CTION,1936
Counties
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
W c l i n  
Hancock 
Kennebeo
Knox 
Lincoln 
Oxford
Louis J.Brann 
Lewiston
Wallace H.W hite,Jr. 
Auburn
18,276 
10.308 
25,226
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
• • 'C  S
j
14,807
4,052 
7,059 
3,78k
8,890 
18,070
153,420
'4
10,288 
14,321 
27,248 
4,600 
8,303 
14,549 
6,228
T
5,137 
8,149 
17,992
3,881
15,179
158,068
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Louis J Wallace H. White.Jr■ ■ -  ..a . —«Counties
Aroostook
Kennebec
Penobscot
Piscataquis
Waldo
Washington
■ « R M
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VOTES FOR REPRESENTATIVES TO CONGRESS■ ;
GENERAL EIECTION 1936
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT»
Counties Simon M.Hamlin
South Portland
James C«Oliver 
South Portland
Cumberland 
Oxford 
Sagadahoc 
York
20,867 
5,789 
2,949 
14,501
■
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICTi
J.C.Leckemby
P it t s f ie ld
44,106
Ernest L.McLean 
Augusta
29,727 
9,423 
3,941 
17,474
60,565
Clyde H.Smith A.R.Rpgers
W aterville
Androscoggin 1,200 
Franklin
Kennebec 1,944
Knox 1,344
Lincoln 407
Somerset 2,117
Waldo 1,097
8,197
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT:
14,263 
2,918 
9,895 
3,151 
2,117 
4,199 
2,443 
"38,986
Wallace F.llabee
10,769 
4,880 
14,771 
6,046 
5,117 
7,440 
4,799 
¿3,822
r a
Ralph 0 .Brewster 
Dexter
173
646
S I
3,225
Aroostook 
Hancock 
Penobscot 
Piscataquis 
Washington
9,164 
3,716 
11,860 
3 *
8,161 • »' ■
15,030 
9,068 
20,233 
4,399 
7,314
36,103 56,044
1
a  U n i t e d  S t a t e «
ret Dietrlot
o p  H p p U nCounties
Cunberland
a  a  a
l-ia 3P l.
Coontl.ee l i f t  C O « « «
Franklin
Kennebec
Lincoln
Sonerdet
S oB B S A M c r « , i
Androscoggin
Franklin
Kennebec
Lincoln
Somerset
Waldo
Third Congressional district
" •  y - M* h * *Counties ♦ Yno c r A . t )
Penobscot
Piscataquis
Washington
Oxford 1
Sagadahoc 3
VOTING MACHINE SAMPLE BALLOT
W ALDO COUNTY «
STATE OF MAINE
List of candidates to be voted for at the State Election, September 14, 1936, in the 
Towns of Stockton Springs, Islesboro, Prospect, Frankfort, Winterport and Searsport
Penalty for wilfully defacing, tearing down or destroying a list o f candidates or a specimen
ballot, five to one hundred dollars fine.
LEWIS O. BARROWS, Secretary o f State.
DIRECTIONS FOR VO TIN G  ON  THE AU TO M ATIC VO TIN G  MACHINE
1. Move the Red Handle to the right,— (closing the curtains)
2. TU RN  DOW N  the pointer OVER the name of your candidate for each office and 
the YES and N O of each question. OR you can first pull a Party Lever and then change 
the pointers as you wish to split your ticket. LEAVE THE POINTERS DOW N.
3. Move the Red Handle to the left,— (opening the curtains) •
You may change your vote, or correct any error, up until the time you move the Red Handle to the left to open the curtains......................
You cannot spoil your ballot by voting for too many candidates as the machine is arranged to prevent this........................................................
Each candidate's pointer is just above his nam e; a pointer must he turned down over the name of each candidate you wish to vote for.
LEAVE THE POINTERS D O W N .
täumm
P A R T Y  LEVERS
PULL TO  RIGHT
DEMOCRATIC
" m m
REPUBLICAN
INDEPENDENT
Question No. 1 
YES NO
“ Shall state store« fo r  the sale 
o f liquor be operated by per­
mission o f the state liquor com ­
mission in this city or tow n?''
Question No. 2 
YES NO
“ Shall licenses be granted in 
this city or town nndor regula­
tion o f  the state liquor commis­
sion fo r  the sale therein o f wine 
and spirits to bo consumed on 
the promises?”
Question No. 3 
YES NO
“ Shall licenses be granted in 
this city or town fo r  the sale 
therein o f malt liquor?”
Questions 1, 2 and 3 are prepared pursu­
ant to Chapter 137 of the Public Laws of 
1935.
Question No. 4 
YES NO
Shall An A ct Entitled “ AN 
A C T  Relatire to Resident Fish­
ing and Hunting Licenses,”  Be­
come n Law?
Question N o. 4 prepared pursuant to 
Referendum Petitions filed in the office of 
the Secretary o f State and by proclamation 
of the Governor issued September 4, 1935.
Question No. 5 Shall a  Bill EBtitUd « AN XC T R .U ting to the Use o f  tho General
YES NO Highway Fund, and to  Prevent Diversion Thereof,”  Becom e n Law?
"Section 1. All revenue received by the State from the registration of motor vehicles, and the licensing of operators thereof, from the tax imposed on internal combustion engine fuel, from fines, forfeitures and costs accru­
ing to the State under Section 118 of Chapter 29 o f the Revised Statutes, as amended, and from permits granted by the State Highway Commission to open highways, shall be segregated, allocated to and become a part of the 
general highway fund created and existing by Chapter 251 of the Public Laws of 1931 and Chapter 175 of the Public Laws or 1933; and after payment and deduction from such fund of such sums as are necessary to meet 
all provisions of bond issues for State highway and bridge construction, the remainder o f such fund shall be apportioned and expended solely for the cost of registering motor vehicles and licensing the operators thereof, for 
maintenance of the State highway police, for administration of the office and duties of the State Highway Commission, for administration of the rax on internal combustion engine fuel and payment of rebates on said tax, and 
for the improvement, construction and maintenance of highways and bridges, and for snow guards or removal as provided by statute. Neither the general highway fund, nor any fund derived from direct taxation imposed for 
highway construction, bridge construction, or the improvement and maintenance thereof, shall be diverted or expended, either temporarily or permanently, for any other purpose than set forth in this in ,  except for the estab­
lishment of an aeronautical fund as provided by Section 89A o f Chapter 12 o f the Revised Statute.
Section 2. All acts and parts of acts, inconsistent with this a « , are hereby repealed."
Question No. 3 prepared pursuant to a Referendum Petition filed with the 87th Legislature and by them submitted to the electors according to the provisions of Section 18, o f Article X X X I, of the Constitution.
1 2 3 4 5 6 7 8 9United States Senator Governor Congress State Senator Register o f Probate Sheriff County Attorney CountyCommissioner Representative to Legislature
(V ote  for  O ne) (V ote  for  O ne) (V ote  for  O ne) (V ote  for O ne) (V ote  for  O ne) (V ote  for  O ne) (V ote  for  O ne) (V ota  for  One) (V ote  for  One)
1 A 2 A 3 A 4  A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A
DEM OCRATIC DEM OCRATIC DEM OCRATIC DEM OCRATIC DEM OCRATIC DEM OCRATIC DEM OCRATIC DEMOCRATIC DEM OCRATIC
Louis J. F. Harold Ernest L. Dean T. Arthur W . Roscoe S. Joseph H. R. Gay E. Gaargit Ingtary
BRANN DUBORD McLEAN WILTON LEONARD LITTLEFIELD McGONIGLI HOLMES BEAM
Lewiston Waterville Augusta Searsport Morrill Brooks Belfast W aldo Stockton Springs
1 B 2 B 3 B 4  B 5 B 6 B 7 B 8 B »  B
REPUBLICAN REPUBLICAN REPUBLICAN REPUBLICAN REPUBLICAN REPUBLICAN REPUBLICAN REPUBLICAN REPUBLICAN
W allace H. Lewis O. Clyde H. Roy Lynde Marion E. Hiram O. Hillard H. Harvey A. Grace U.
WHITE. JR. BARROWS SMITH FERNALD BROWN BURGESS BUZZELL SHIBLES CHURCH
Auburn Newport Skowbegan W interport Belfast Belfast Belfast Knox Stockton Springs
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INDEPENDENT INDEPENDENT
Benjamin C. J. Clarence
BUBAR LECKEMBY
Blaine Pittsfield
3 D 
UNION
A. Raymond
ROGERS
W aterville
UNION
Louis J • Brann, Lewiston
N  \  ^  \
&  N  ^\  (5\ \  ^  Q Valltce H. White, Jpf| Auburn
Representative to Co;
Q Ernest L. McLean, Auguste 
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Clyde R
J. Clarence Leckeaby, Pittsfield
A. Raymond Rogers, Waterville
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Easton,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton, 7 H  / ( , 3 f
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
/ s r
Masar dis,
Merrill,
MonticeUo,
New Limerick,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
UnliftA-ftlntii I oonoluflifl
TOWNS
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
S t Francis,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Wes tm anland,
Winterville,
/ s c i om » I
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham,
Harpswell,
Mainland
Island District
Naples,
New Gloucester.
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
Precincts 1
W ard 8
nonolm
TOWNS
Pownal,
Raymond,
South Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
Stan dish,
W estbrook,
W ard 1
W ard 4
W ard 5
Windham,
Yarmouth,
Unltftd Statai or ina Reproiffn^ fttiver
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS
Dallas,
Rangeley,
~
United States tor and Representatives to
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor.
Bluehill,
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth, / O / O
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Franklin
Gouldsboro.
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento.
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
United States mator and Représentât1res to Congress. «
T O W N S
Albion.
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 6
W ard 8
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Hallowell,
W ard 2
Ward 8
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester.
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassal boro,
Vienna,
United States or and Representatives to Congress luded
TOWNS
Waterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 6
Wayne,
W est Gardiner.
Windsor.
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
W s "
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United States S' tor and Représentât1res to Congress
T O W N S
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
Rockport,
Saint George,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
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Lewiston ___
Wallace H. White, Jr., Auburn
lepresentatlve to Congreee
Simon Moulton Hamlin 
South Portlaj
James C. Oliver
South Portland
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United, s t atai annntjnr And Representatives
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I
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Hudson,
Kenduskeag,
Lagrange,
~ ~
Lee, 
Levant,
________ _ __ J Medway,
M ilford, 
Millinocket,
1
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag, 
Maxfield,
Newburg, / / o  // 2_
I 372.
Orono,
Orrington,
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Veazie,
Winn,
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1 _________
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COUNTY OF PISCATAQUIS
tor and Renn , w  to Congre
TOWNS
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Monson,
Ornevüle,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Williamsburg,
PLANTATIONS
Barnard,
Elliottsville,
Kingbury,
;
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TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
CornviUe,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Moscow.
New Portland,
Norridgewoe
Palmyra,
Pittsfield,
Skowhei /S7r
Smithfield,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Concord,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
Lexington,
Mayfield,
Moose River.
Pleasant Ridge,
7 W-o Xuj
[Hitad
TOWNS
Belfast,
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro
Jackson,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo.
W interport,
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o,amee C. Oliver, South Portland
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